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      Statistical Investigation on Patients, Operations and Main 
        Urological Examinations in Department of Urology, 
                  Kyoto University in 1956. 
 TSUtOMU. INADA, Kaoru  GOTO, Takao  OMORI, Hiroshi SHINTANI, 
       Hiromi NIHIRA,  JiSablir0 SAKATOKU, Eizo HACHIDA, Takeshi  HIND, 
     Kiichi SUGIYAMA,  Eizyu KATAMURA,  IWa0 YAMASAKI,  TOSIdt0 URABE, 
                   Sachio ASODA and Masao MURAKAMI. 
         From the  Department of  Urology,  Faulty of Medicine, Kyoto University 
                           (Director  :  Prof T.  inada) 
 The following results were obtained through statistical survey on out-and inpatients, 
who were consulted our clinic from January to December in 1956. 
 Nomber of outpatients was 2132 (1608 males and 524 females) and inpatients were 281 
cases. 
 The results were replesented in tables.
1緒 言
昭和30年 度 の我 が教室 の外来患者,入 院患
者,手 術,主 要検査等 に関 しては,泌 尿紀要2
巻4号227頁 に て統計的 に記載 した.昭 和31年
度 も同様 の分類 法 に準 じて観察を行つ たので,
ここに前年度 と比較考 察を行 うと共 に,逐 年の












































































入 院 患 者総 数 は281名(男 子205名,女 子76名)
で ・結 核 が第1位 で結 石 が 第2位 ・ 次 い で腫 瘍 で あ る












昭和31年度 におけ る京大泌尿器科 外来患者,
入院患者,手 術 々式,主 要諸 検査につい て統計
的観察 を こころみ,こ れを表示 した.
外来 患者数2,132,入院患者281,手術数385
膀胱鏡 検査 数1,673,レン トゲン検査数3,365
等 で ある.
Acu†eGonorrhealUrethritis
ChronicGonorrhealUrethritls
AcuteGonorrhealEpididymitis
ChronicGonorrhealEpididymitis
GonorhealCervicitis
PostgonorrhealUrethral
Stricture
Shancroid
Shancre
LatentSyphilis
Non-gonococcalUrethritis
Total
No,ofCases
32
5
1
2
7
31(2)*
10
1
7
98(male)
2(female)
[・98
No.ofPatients:195
*PostoperativeCases
Table4,UrogenitalTuberculosis
lN・…C・ses
L-RenalandVesicalTbc.
R-RenalandVesicalTbc.
BothRenalandVesicalTbc.
L-RenalTbc.
R-RenalTbc.
34
36
23.105
7
5240
UncertainUrinaryTbc. 25
PostoperativeRe1〕alTbc.* 94
Tubercu1QusContractedBladder2
TuberculousUrethralStricture4
「「
'.、 ・ 智
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工一Epididy血量tisTbc・
RLEpididy】mitisTbc.
BothEpid気dy魚itisTbc.
UncertainEpididym蚤tisTI)F.
postoperativeEpididymitisTbc.ら
ProstaticTbc.
UncertaillProstaticTbc.
Tbc.ofSeminalBladder
Tbc.ofSp6rmaticCOad
Tota1
24
24
9
9
36
38
2
2
1
57
145
385
No.ofPatients=291
*Nephrectomy=92andPartialNeph-
rectomy;2
Table5.Urolithiasis
BladderPapilloma
BladderTumor
UncertainBladderTumor
UrethralTumor
UrethralCaruロcIe
PenileTumor
ProstaticHypertrophy
UncertainProstaticHypertrophy
ProstaticTumor
TesticularTumor
UncertainTesticularTumor'
TumorofSpermaticCord
AdrenalTumor
OtherAbdominalTurnor
TumorofFemaleExtemalGenitalia
Total
14
30
4
8
12
1
66
1
10
3
1
1
2
7
1
R-Kidney
lrKidney
BothKidneys
ヱーUreter
1～-Ureter
BothUreters
KidneyandUreter(SameSide)
KidneyandUreter(OtherSide)
BothKidneysandaUreter
(8)*
(1)*
(4)*
(3)*
UncertainUpPerUrillaryTract
Stone
Postop.erativeUpPerUrinary
TractStone*
Bladder
Urethra
Prostate
PostoperativeBladderStone
SpontaneousD三schargeofStone
Tota1
196
No.ofCases
31
36
9
御
32
1
7
4
1
19
32
40
8
.2
2
168
50
No.ofPatients:187
*No.ofPostoperativeCases
Table7.Malformation
21.9
52
25
DwarfishKidney
HorseshoeIくidney
DystopicKidney
AplasiaofKidney
PtoticKidney
SupemumeraryKidney
'PolycysticKidney
SolitaryCystofKidney
EctopicUreterOpening
CysticDilatationofUreterEnd
296
No.ofPatients=273
*Nephrectomy:9,Nephrolithotomy7,
Pyelolithotomy:1,Ureterolithotomy:13
andNephroureterolithotomy;2
Table6,Tumor
No。ofCases
DiverticleofBladder
TrigonalAno皿aly
Hypospadia
CongenitalUrethralStricture
DiverticleofUrθthra
Phimosis
Paraphimosis
Micropellis
Cryptorchidism
AplasiaofSpermaticDuct
OcclusionofSpermaticDuct
RenalTh】血or
UncertainRenalTumor
u『e㌻efalT媒颯or
6(4)*
8
1
SpinaBi丘daOcculta
No.of
Cases
2
2
9
3
64
9
6
1
1
1
1
7
129
10
5
1
99
5
8
7
2
2
1
Total 374
No.ofPatients;345
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Table8.InjuryandForeignBody
InjuryofBladder
InjuryofUrethra
PostoperativeUrethralStricture
InjuryofPenis
DysuriaandImpotencedueto
SpinalInjury
ForeignBodyofBladder
Tota1
No.
ofCases
1
2
8
4
4
ProlapsusUrethrae
UrethralFistula
PeriurethralAbscess
Miscellaneous
3
5
4
20
1
Table11.
O士gan
OtherDiseaseofGenita1
20
No.ofPatients=18
Table9.OtherDiseaseofUpper
UrinaryTract
Hydronephrosis
Pyelitis
Nephritis
Pyelonephritis
Pyonephrosis
RenalBleeding
PerirenalAbscess
UreteralStricture
UreterovaginalFistula
Ureteritis
No.ofCases
82
23
23
5
10
56
1
13
1
13
Chyluria 4
Miscellaneous 62
Table10.OtherDiseasesofLower
UrinaryTract
AcuteOrchitis
Hydrocele
AtrophyofTestis
MaleSterility
Azoospermia
Oligozoospermia
Varicocele
Spermatocele
EjaculatioPraecox
SpermaticHydrocele
AcuteEpididymitis
Prostatitis
ProstaticAbscess
Spermatocystitis
Impotence
Sexual]XTeurasthenia
Balanoposthitis
Herpesprogenitalis
Condylomaacuminatum
SimpleErosion
InguinalHernia
Miscellaneous
AcuteCystitis
ChronicCystitis
Trigonitis
Sphincteritis
HemorrhagicCystitis
No.ofCases
3
16
15
18
5
5
1'
5
4
2
9
18
3
8
11
19
28
11
18
4
5
17
No.ofCases
106
91
125
25
18
365
BladderNeurosis
NeurogenicBladder
LeukoplakiaofBladder
VesicovaginalFistula
BladderNeckObstraction
Enuresis
VesicouracalFistula
11
17
8
2
10
32
1
Table12.Miscellaneous
UrologicalNormal
MedicalDisease
SurgicalDisease
GynecologicalDisease
PsychiatricalDisease
DermatologicalDisease
OrthopedicDisease
Miscellaneous
IN・・ 。fC・ ・es
395
45
15
14
11
28
10
8
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Table13.MainDiseasesofInpatients
UrogenitalTbc.
Urolithiasis
Tumor
Miscellaneous
353
No,of
Cases
101(35.9%)
80(28.5%)
65(23.1%)
100(35.6%)
No.of
Diseases
ProstaticHypertrophy
Total
20(2)*
65
122
94
61
116
No.ofPatients:61
()*PostoperativeCases
TotalNo.of】㎞patient:281(male=205
andfemale:76)(Ofthesepatients,57
caseshadtwoormorediseases.)
Table17.OtherMainDiseases
(lnpatient)
Table14.UrogenitalTbc.(lnpatient)
Renal(andVesica1)Tbc.
TuberculousContractedBladder
EpididymitisTuberculosa
ProstatiしTbc.
TuberculousUrethralStricture
Tbc.ofSeminalBladder
Total
No.ofCases
53(10)*
5
9(7)*
5
2
1
Hydronephrosis
RenalBleeding
UrethralStricture
Pyonephrosis
UrethrarFistula
Neurogenic、Bladder
PtoticKidney
AplasiaofKidney
Hypospadia
DiverticulumofBladder
ProlapsusUrethrae
Miscellaneous
No.ofCases
24
12
10
6
3
2
2
2
2
2
2,
49
122
No.ofPatients=101
()*PostoperativeCases
Table18.MainOperations.
Table15.Urolithiasis(Znpatient)
Kidney
Ureter
Bladder
Urethra
Tota1
No.ofCases
47
36
5
1
(3)*
(2)*
94
No.ofPatients80
()*PostoperativeCases
Table16.Tumor(1■patient).
Ren、alTumor
UreteralTumor
VesicalTurnor
UrethralTumorり
ProstaticTumor
TesticularTumor
.AdrenalTumor
No。ofCases
5
1
19
3
4
3
2
(3)*
(3)*
Nephrectomy
PartialNephrectomy
Heminephrectomy
Nephrolithotomy
Pyelolithofomy
Nephropyelolithotomy
Nephrot1reterolithoto皿y
Nephropexy
Nephrostomy
PyeloureteroPlasty
PunctureofPolycysticKidney
IncisiαnQfPerire血alAbscess
Exploratio且ofKidney
Ureterolithotomy
UreterOPlasty
Ure†erOCUtaneOStOmy
UreterOneOCyStOStOmy
UretereCtOmy
TotalCyPstectomy
Partia正Cystectomy
DiverticlectomyofBladder
SuprapubicCystolithotomy
SuprapubicCystostomy
Times
3
1
13
-7
1
1
1
2
2
3
1
4
25
1
15
1
1
9
5
2
2
1
(1)*
(7)*
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PlasticOperationofBladder
DenervationofBladder
Operationforincontinence
UrethroplastywithSectioAlta
ExternalUrethroplasty
FistelectomyofUr6thra
Prostatectomy
prostatectomywithCystolithotomy
OperationforProlapsusUrethrae
Phalloplasty
Adrenalectomy
Orch1ectomy
Orchidopexy
PartialOrchiectomy
EpididymectQmy
Vasectomy
Winkelmann'sOperation
Oophorectomy
Spermatocelectomy
Phimotomy
InguinalHerniotomy
ExplorativeLaparotomy
Misce!laneous
Tota1
1
1
1
5
9
3
13
2
3
1
2
7(3)*
1
1
35(29)*.
37
2
1
1
47
1
4
40
Tablel20.MainUrography
P!ainTaking
RetrogradePyelography
ExcretoryPyelography
Directe(Percutaneous)Pyelography
Utrterography・
Pneumoretroperitoneum
Cystography
Urethrography
Aortography
Phlebography
Vesiculography
Fistelography
Tota1
Tirne
1513
951
291
15
54
60
75
293
35
5
69
4
3365
385
No.ofPatients;325
()*OperationforOneSide
Table19.MainUrologicalExamination
andMinorTreatment
Time
Cystoscopy
UreteralCatheterizaEion(BothSides)
〃(OneSide)
〃(工oopedCatheter)
TransurethralElectrocoagulation
工ithotripsy
RemovalofVesicalStonewithRongeur
Urethroscopy
Romanoscopy
Bouginage
P岨ctureofRenalPelvls
punctureofBladder
PunctureofHydrocele
CultureofG6nococcus
TesticularBiopsy
ProstaticBiopsy
1673
718
198
19
104
10
33
3
1
327
14
10
122
54
14
